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ABSTRACT
Kegiatan usaha pada sektor makanan dan minuman telah menjadi salah satu lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Begitu juga di
Kota Banda Aceh merupakan daerah yang terkenal dengan cita rasa kuliner yang beragam, sehingga menjadi salah satu penarik
minat penduduk Aceh maupun para wisatawan yang berkunjung ke Kota Banda Aceh. Usaha ini memiliki posisi yang baik dalam
menunjang perekonomian. Namun sampai saat ini belum berkembang dengan optimal dan berbagai permasalahan menghambat
gerak langkah usaha ini.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan faktor karakteristik wirausaha, kemampuan manajerial dan lokasi
usaha dalam keberhasilan wirausaha pada usaha kecil makanan dan minuman di Kota Banda Aceh dengan menggunakan model
Analisis Uji Chi Square menggunakan Software Eviews atau SPSS.
Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak
30 responden, hal ini berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan keterbatasan waktu dan tenaga sehingga sampel yang diambil
tidak terlalu besar. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha termasuk golongan umur yang produktif dengan pengalaman usaha
antara 2-26 tahun. Hasil uji chi square menunjukkan bahwa faktor karakteristik wirausaha, kemampuan manajerial dan lokasi usaha
memiliki hubungan terhadap keberhasilan wirausaha.
Nilai Chi-Square untuk variabel karakteristik wirausaha memiliki nilai positif 0,28 dan < 0,50, sehingga dapat disimpulkan bahwa
H1 diterima yang berarti ada hubungan antara karakteristik wirausaha dengan keberhasilan wirausaha kecil pada usaha makanan
dan minuman. Hasil ini menunjukkan dengan memiliki jiwa karakteristik yang baik akan mendorong pengusaha untuk menjalankan
berbagai aktivitas usaha untuk terus berusaha mensukseskan usahanya, karena untuk membangun suatu usaha, pengusaha harus
memiliki karakter yang kuat. Wirausahawan yang baik akan memiliki jiwa kreativitas, bertanggung jawab, inovasi, komitmen yang
tinggi pada pekerjaan, kemandirian dan berani mengambil resiko.
Nilai Chi-Square untuk variabel kemampuan manajerial memiliki nilai positif 0,14 dan < 0,50, sehingga dapat disimpulkan bahwa
H2 diterima yang berarti ada hubungan antara kemampuan manajerial terhadap keberhasilan wirausaha kecil pada usaha makanan
dan minuman. Hal ini menjelaskan bahwa pengusaha yang memiliki kemampuan manajerial yang baik akan mendapatkan
keberhasilan usaha yang lebih besar, karena dalam menjalankan bisnis dibutuhkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi usaha
yang memadai. 
Nilai Chi-Square untuk variabel lokasi usaha memiliki nilai positif 0,04 dan < 0,50 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima
yang berarti ada hubungan antara lokasi usaha terhadap keberhasilan wirausaha kecil pada usaha makanan dan minuman. Dalam
membuat rencana bisnis, pemilihan lokasi usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan.
